











































小川雄太   當山清実 
 
表1　地方別の発送数及び回収数
地方 都道府県 発送数 回収数 回収率









東海地方 静岡県　愛知県　岐阜県　三重県 159 46 28.9%





中国地方 岡山県　広島県　島根県　鳥取県 83 27 32.5%





九州南部・奄美地方 宮崎県　鹿児島県 66 19 28.8%















































北海道地方 3 5.4% 11 19.6% 0 0.0% 27 48.2% 25 44.6%
東北地方 9 10.3% 11 12.6% 0 0.0% 22 25.3% 50 57.5%
関東甲信地方 8 6.1% 23 17.4% 0 0.0% 56 42.4% 66 50.0%
東海地方 6 13.0% 12 26.1% 0 0.0% 34 73.9% 0 0.0%
北陸地方 4 23.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 11.8% 11 64.7%
近畿地方 4 9.1% 7 15.9% 1 2.3% 32 72.7% 2 4.5%
中国地方 2 7.4% 6 22.2% 0 0.0% 15 55.6% 9 33.3%
四国地方 7 21.2% 12 36.4% 0 0.0% 20 60.6% 3 9.1%
九州北部地方 8 13.8% 11 19.0% 0 0.0% 27 46.6% 25 43.1%
九州南部・奄美地方 3 15.8% 5 26.3% 0 0.0% 5 26.3% 13 68.4%
沖縄地方 2 20.0% 3 30.0% 0 0.0% 6 60.0% 1 10.0%









































































北海道地方 19 61.3% 11 35.5% 1 3.2%
東北地方 20 54.1% 16 43.2% 1 2.7%
関東甲信地方 25 37.9% 40 60.6% 1 1.5%
東海地方 27 58.7% 19 41.3% 0 0.0%
北陸地方 3 50.0% 3 50.0% 0 0.0%
近畿地方 12 28.6% 30 71.4% 0 0.0%
中国地方 8 44.4% 10 55.6% 0 0.0%
四国地方 12 40.0% 17 56.7% 1 3.3%
九州北部地方 11 33.3% 21 63.6% 1 3.0%
九州南部・奄美地方 1 16.7% 5 83.3% 0 0.0%
沖縄地方 1 11.1% 8 88.9% 0 0.0%
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